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Обоснованы и реализованы поставленные задачи
научных исследований со столовой свеклой в условиях
муссонного климата Дальнего Востока России. Создан
новый исходный материал для получения сортов с высо-
кими иммунологическими, продуктивными и товарными
качествами, повышенными биохимическими показателя-
ми, высокой устойчивостью к переувлажнению почвы и
возбудителям болезней. Изучены морфологические и
биологические особенности формирования семенных
растений свеклы с использованием эффективных эле-
ментов отбора в сочетании с перспективными агротехни-
ческими приемами возделывания. Усовершенствованы
технологические методы первичного и товарного семе-
новодства столовой свеклы, выделены благоприятные
агроклиматические зоны выращивания семенных расте-
ний, способствующие получению высококачественных
семян при сохранении ими биологических и хозяйствен-
но ценных признаков. Созданы и включены в Госреестр
сорта  свеклы столовой Успех (сортотип Бордо),
Приморская цилиндрическая (сортотип Гранат),
Приморская 4 (сортотип Бордо), перспективный образец
ПООС 22 (Бордо Приморская) – сортотип Бордо. 
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Tasks that were posed have been well proven and realized con-
cerning the breeding program for beetroot in monsoon climate of
the Russian Far East. The new breeding accessions suitable for
further variety development with high immunological, productive
and marketable characteristics, increased biochemical parame-
ters, and resistance to highly moist soil and pathogens were
developed. The biological and morphological features of growing
seed plants in beetroot have been studied using the effective
elements of selection with combination of promising agricultural
techniques for tilling. Technological methods for early generation
and marketable seed production have been improved. The favor-
able agricultural and climatic areas were found to cultivate seed
plants of beetroot and produce the high quality seeds that pre-
served all biological and horticulturally valuable traits. The vari-
eties of beetroot, such as ‘Uspekh’ (variety type Bordeaux),
‘Primorskaya Cylidricheskaya’ (variety type Granat), ‘Primorskaya
4’ (variety type Bordeaux), breeding accessions ‘POOS 22’
(Bordeaux, Primorskaya) were developed and included in the
State Register of Breeding Achievements. 
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variety, monsoon climate.
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Введение
Погодные условия в период длительныхисследований в целом отражали общие
закономерности климата юга Дальнего
Востока России, когда каждый второй и тре-
тий годы бывали с избыточным выпадением
осадков, от 500-600 мм до 700-900 мм, при
норме 350-400 мм, что на фоне высокой
влажности воздуха (100%) вызывало эпифито-
тийное развитие грибных и бактериальных
болезней корнеплодов [5].
В силу особенностей почвенно-климатиче-
ских факторов Дальневосточный регион
имеет самый высокий в России инфекционный
фон. Недобор урожая в результате влияния
агрессивных патогенов составляет 25-35%, а
в годы избыточного увлажнения достигает 40-
60% [2].
Цель исследований – создать высокопро-
дуктивные сорта свеклы с высокой устойчи-
востью к абиотическим и биотическим
факторам среды с высокой урожайностью
и качеством и усовершенствовать техно-
логические методы первичного и товарно-
го семеноводства для условий муссонного
климата Дальнего Востока.
Условия, материалы и методы
Экспериментальная работа со столовой
свеклой проводилась с 2000 по 2016 гг. на
территории опытных полей села
Суражевка (прибрежная агроклиматиче-
ская зона), Октябрьского отделения (степ-
ная агроклиматическая зона) и Спасского
отделения (лесостепная агроклиматиче-
ская зона). 
Испытание и оценку селекционного
материала вели по полной схеме селек-
ционного процесса, согласно методиче-
ским руководствам [3], рисунок 1.
Размеры и схема размещения делянок по
питомникам соответствовали требованиям
ОСТ 4671 – 78 [1].
Исследования по семеноводству свеклы
проводили согласно методикам [3]. 
Учет урожая проводили в фазе техниче-
ской спелости корнеплодов. Биохимический
состав корнеплодов (витамин С, сумма саха-
ров, сухое вещество) был определен в испыта-
тельном центре «Океан» Дальневосточного
Федерального Университета.
Результаты исследований
При создании новых сортов свеклы столо-
вой значительную роль играет иммунологиче-
ская оценка исходного материала и последую-
щий отбор к комплексу заболеваний (альтер-
нариоз, фомоз, церкоспороз).
В коллекционном питомнике (прибрежная
агроклиматическая зона выращивания) ежегод-
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Таблица 1. Модели сортов свеклы  для условий муссонного климата
Показатели Сортотип Бордо Сортотип Цилиндра (Гранат)
Массовые всходы – техническая спелость, суток 100-110 80-85
Устойчивость к патогенной микрофлоре Средняя Средняя
Соплодие многосемянное односемянное
Форма листовой розетки Полураскидистая, средней величины Полураскидистая, малая
Количество продуктивных листьев, штук Более 12 10-12
Форма листовой пластинки Овальная Узко-овальная
Окраска пластинки листа Темно-зеленая Красновото-зеленая
Форма корнеплода Округлая Цилиндрическая
Индекс корнеплода 0,8-1,0 4,0-5,1
Урожайность, т/га От 35 и выше От 35 и выше
Кольцеватость Незначительная Отсутствует
Сохранность при хранении % 85-95 80-85
Вкусовые качества, балл 4,5-5,0 4,0-4,5
Зимнее хранение, суток 150-180 150-180
Нитраты, мг/кг До 1300 До 1300
Назначение В свежем виде в осенне-зимний период, консервной
промышленности
Для получения ранней продукции и употребления в
осенне-зимний период, консервной промышленности
Рис. Селекционный участок свеклы столовой в прибрежной агроклиматической зоне выращивания
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но испытывалось до 30-50 сортообразцов
разного эколого-географического про-
исхождения. Для селекционной работы
огромную ценность представляли слабовос-
приимчивые к патогенам сортообразцы.
Средневосприимчивые, с повышенными
урожайными и качественными показателями
и высокой толерантностью к болезням при-
влекались в селекционный процесс в каче-
стве генисточников хозяйственно ценных
признаков. На основе их дальнейшего изуче-
ния были созданы модели сортов свеклы для
условий муссонного климата (табл. 1). 
Нами представлены лучшие сорта, соз-
данные на Приморской овощной опытной
станции и показавшие при выращивании в
Дальневосточном регионе повышенные уро-
жайные и качественные свойства [4].
Сорт Успех. Сортотип Бордо. Включен в
Госреестр селекционных достижений по
Приморскому краю в 2006 г. Сорт среднес-
пелого срока созревания, обладающий повы-
шенной устойчивостью к поражению листьев
церкоспорозом. По общей урожайности пре-
восходил сорт Бордо 237 на 14,7 – 24,4%.
Товарность корнеплодов 88,5- 92,0%.
Сорт Приморская цилиндрическая.
Сортотип Гранат, среднераннего срока
созревания. Включен в Госреестр селек-
ционных достижений по Дальневосточному
региону в 2009 г. Сорт формирует высокую
продуктивность корнеплодов (35,7 – 43,5
т/га). Стандартность корнеплодов 84,5-
90,5%.
Сорт Приморская 4. Сортотип Бордо,
среднеспелого срока созревания. Включен в
Госреестр селекционных достижений по
Дальневосточному региону в 2014 г.
Обладает наибольшей устойчивостью к пора-
жению листьев возбудителями болезней. За
годы исследований максимальное пораже-
ние листьев церкоспорозом составляло 2,0-
2,2 балла. Уровень рентабельности от внед-
рения сорта Приморская 4 в производство
по Приморскому краю составил 191%.
Сортообразец ПООС 22 (Бордо
Приморская). Сортотип Бордо, среднеспе-
лого срока созревания. По результатам кон-
курсного испытания (продуктивность  корне-
плодов 35,8-45,6 т/га), образец ПООС 22
будет передан в Государственное сортоис-
пытание в 2018 г. Сорт обладает высокой
устойчивостью к поражению листьев церкос-
порозом (1,2-1,5 балла) и повышенной
сохранностью корнеплодов  в период зимне-
го хранения (95,5 – 98,2%).
Схема первичного и товарного
семеноводства столовой свеклы
Схема воспроизводства оригинальных
семян сортов Успех, Приморская цилиндриче-
ская, Приморская 4, ПООС 22 состоит из сле-
дующих звеньев:
1. Питомник испытания потомств 1-го года
(170 – 250 семей) – прибрежная зона, опытное
поле. В питомнике проводится  отбор продук-
тивных, здоровых элитных семей и выбраков-
ка худших.
2. Питомник испытания потомств 2-го года –
степная и лесостепная агроклиматические
зоны выращивания. В питомнике проводится
отбор лучших и выбраковка худших потомств,
ведется направленный отбор семенников,
преимущественно с III и IV типом  ветвления.
Лучшие семьи объединяются, а семена
используются для закладки питомников раз-
множения.
3. Питомник 1- 4 – го года размножения – при-
брежная агроклиматическая зона выращива-
ния, опытное поле, степная и лесостепная
агроклиматические зоны выращивания.
Преследуется цель максимально быстрого
размножения при одновременном сохранении
и поддержании высокой сортовой частоты и
урожайных качеств. В течение вегетационного
периода проводится видовая и сортовая про-
полка и проверяется их чистосортность путем
апробации. Выделяются фракции биологиче-
ски наиболее полноценных семян.
4. Оригинальное семеноводство – прибреж-
ная агроклиматическая зона выращивания,
опытное поле, степная и лесостепная агрокли-
матические зоны выращивания. Размножение
семян, сортовая и видовая прополка, опреде-
ление чистосортности путем апробации.
Существенную составную часть семено-
водства определяют методы и агротехниче-
ские приемы, повышающие продуктивность
семенников и качество семян. Разработка их
очень актуальна для условий муссонного кли-
мата юга Дальнего Востока России.
Исследованиями установлено, что степная и
лесостепная агроклиматические  зоны
являются благоприятными для выращивания
семенников свеклы. При удалении от побе-
режья на север в центральную часть материка
до 200 – 300 км, при сумме активных темпера-
тур от 2200 до 2400°С, незначительном коли-
честве осадков в фазу «цветение – плодообра-
зование», формируются семенники с долей
третьего типа ветвления 41,2-49,1% и 58,3 –
50,4% четвертого типа, и семенной продук-
тивностью стеблей от 61,4 до 63,0 г.
В таблице 2 приведена семенная продук-
тивность сортов свеклы, их урожайные и каче-
ственные показатели семян при  выращивании
в степной агроклиматической зоне. 
Выводы
Селекционно-семеноводческие исследо-
вания, разработка и внедрение в производ-
ство технологических приемов первичного,
сортового и гибридного семеноводства обес-
печили создание ценного селекционного
материала для выведения новых сортов свёк-
лы столовой Успех, Приморская цилиндриче-
ская, Приморская 4 и ПООС 22 (Бордо
Приморская) в условиях муссонного климата.
Приведена схема первичного и товарного
семеноводства. Выявлено, что степная и лесо-
степная агроклиматические зоны являются
наиболее благоприятными для выращивания
семенников свёклы, где при достаточной
сумме активных температур 2200-2400°С
формируются семенники с высокой семенной
продуктивностью от 33,8 до 49,5 г и урожай-
ностью семян от 1,70 до 1,84  т/га. 
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Таблица 2. Характеристика сортов свеклы по продуктивным и качественным показателям









Успех 48,4 1,70 88
Приморская
цилиндрическая 33,8 1,30 80
Приморская 4 48,9 1,75 86
ПООС 22 49,5 1,84 87
НСР 05 - 0,25 -
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